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は
じ
め
に
京
極
夏
彦
の
作
品
は
、
妖
怪
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
、
怪
奇
小
説
や
推
理
小
説
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
ざ
た
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
京
極
の
作
品
に
は
、
た
だ
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
妖
怪
な
ど
の
存
在
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
作
品
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
京
極
は
そ
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
に
、
妖
怪
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
民
俗
的
事
象
を
作
品
内
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
憑
物
や
異
人
、
父
系
・
母
系
の
問
題
、
夜
這
い
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
象
が
最
も
読
み
取
れ
る
の
は
、
京
極
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
始
め
と
す
る
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
京
極
作
品
の
特
徴
か
ら
、
作
品
を
読
む
際
に
、
妖
怪
や
民
俗
的
事
象
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
た
だ
怪
し
く
お
も
し
ろ
い
と
い
う
点
の
み
に
魅
力
や
価
値
を
見
出
す
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
作
品
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
京
極
の
作
品
に
お
い
て
妖
怪
や
民
俗
的
事
象
は
、
怪
し
い
非
日
常
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
京
極
の
作
品
内
に
描
か
れ
て
い
る
妖
怪
や
民
俗
的
事
象
を
単
な
る
怪
し
い
、
お
も
し
ろ
い
物
と
し
て
読
み
流
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
作
品
中
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
　
て
読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
京
極
作
品
の
中
で
も
、
京
極
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
で
あ
る
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
始
め
と
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
、『
巷
説
百
物
語
』
を
始
め
と
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
と
称
し
て
、
こ
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
主
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
く
。
な
ぜ
、
こ
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
な
の
か
と
言
う
と
、
京
極
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
み
が
シ
リ
ー
ズ
作
品
で
あ
り
、
作
品
数
も
京
極
が
発
表
し
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
は
、
江
戸
時
代
の
狩
野
派
の
画
家
で
あ
る
鳥
山
石
燕
が
描
い
た
「
画
図
百
鬼
夜
行
」
シ
リ
ー
ズ
の
妖
怪
を
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
一
方
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
は
、
江
戸
時
代
の
天
保
一
二
年
に
成
立
し
た
桃
山
人
作
『
絵
本
百
物
語
』
を
典
拠
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
同
じ
江
戸
時
代
の
書
物
を
典
拠
ま
た
は
、
素
材
と
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
を
舞
台
と
し
、
百
物
語
京
極
作
品
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
と
時
代
設
定
に
お
け
る
意
図
―
―
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
と
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
―
―
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一
一
一
シ
リ
ー
ズ
は
江
戸
時
代
後
期
を
舞
台
と
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
時
代
設
定
に
違
い
が
あ
る
。
逆
に
、
同
じ
江
戸
時
代
の
書
物
で
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
書
物
を
素
材
と
し
て
い
な
が
ら
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
登
場
し
た
人
物
の
子
孫
が
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
同
じ
時
間
軸
に
あ
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
も
見
出
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
点
と
共
通
点
を
も
つ
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
京
極
作
品
の
特
質
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
が
、
こ
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
取
り
上
げ
る
理
由
で
あ
る
。
今
回
は
、
作
品
の
要
素
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
民
俗
的
事
象
の
中
で
も
、〈
憑
物
〉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。〈
憑
物
〉
は
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
の
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、『
姑
獲
鳥
の
夏
』
以
降
の
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
も
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
だ
け
で
は
な
く
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
も
、〈
憑
物
〉
と
い
う
要
素
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
憑
物
〉
と
い
う
要
素
は
京
極
作
品
に
お
い
て
描
か
れ
る
民
俗
的
事
象
の
中
で
も
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
　
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
の
〈
憑
物
〉
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
民
俗
学
に
お
け
る
憑
物
の
定
義
を
確
認
し
て
お
く
。
広
く
は
神
霊
・
精
霊
・
動
物
霊
、
人
間
の
生
霊
・
死
霊
な
ど
の
霊
的
存
在
が
人
に
と
り
憑
き
、
の
り
う
つ
る
と
す
る
宗
教
的
観
念
や
現
象
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
霊
的
存
在
を
い
い
、
憑
依
や
憑
霊
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
つ
か
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ふ
つ
う
は
、
狐
な
ど
の
動
物
霊
ま
た
は
あ
る
種
の
生
霊
が
と
り
憑
く
と
す
る
信
仰
の
み
を
い
い
、
世
界
的
に
み
れ
ば
精
霊
憑
依
信
仰
spirit-possession
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
憑
物
で
は
、
憑
く
の
は
邪
悪
な
霊
で
、
憑
か
れ
た
人
は
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
病
気
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
神
な
ど
の
善
霊
が
憑
く
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
日
本
の
憑
物
信
仰
の
場
合
、
憑
く
霊
的
存
在
は
特
定
の
家
、
家
系
に
保
有
さ
れ
て
い
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
憑
物
持
ち
、
憑
物
筋
と
い
う
観
念
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
他
の
文
化
の
精
霊
憑
依
信
仰
と
ち
が
っ
て
い
る
。（
略
）
憑
物
は
人
に
憑
く
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
家
か
ら
財
産
を
盗
み
、
憑
物
筋
の
家
を
富
ま
せ
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憑
物
筋
の
観
念
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
憑
物
筋
は
血
縁
関
係
、
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
も
伝
染
す
る
と
さ
れ
、
結
婚
の
と
き
に
忌
避
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
１
）
。
右
に
挙
げ
た
民
俗
学
に
お
け
る
憑
物
の
定
義
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
本
論
で
は
、〈
憑
物
〉
を
一
貫
し
た
要
素
と
し
て
扱
っ
て
い
る
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
作
目
で
あ
り
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
基
本
的
な
〈
憑
物
〉
の
概
念
を
表
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
作
品
は
〈
憑
物
〉
の
中
で
も
、
特
定
の
イ
エ
、
家
系
が
霊
的
存
在
を
保
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
憑
物
筋
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
四
人
、〈
憑
物
〉
に
憑
か
れ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
二
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
の
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
、
久
遠
寺
医
院
の
久
遠
寺
涼
子
、
梗
子
姉
妹
と
、
そ
の
母
親
で
あ
る
久
遠
寺
菊
乃
。
そ
し
て
、
事
件
を
解
決
す
る
京
極
堂
こ
と
中
禅
寺
秋
彦
の
学
生
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
も
あ
る
関
口
巽
の
四
人
で
あ
る
。
四
人
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。
ま
ず
、
久
遠
寺
医
院
の
姉
妹
の
姉
で
あ
る
久
遠
寺
涼
子
は
作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
姑
獲
鳥
に
と
り
憑
か
れ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
生
ま
れ
持
っ
て
の
体
質
で
あ
る
極
度
の
生
理
不
順
や
、
幼
い
頃
に
受
け
た
性
的
虐
待
、
さ
ら
に
産
ま
れ
た
我
が
子
の
頭
を
実
母
に
よ
っ
て
自
分
の
目
の
前
で
打
ち
殺
さ
れ
る
と
い
う
久
遠
寺
家
代
々
の
因
習
な
ど
が
原
因
で
、
涼
子
の
中
に
は
「
京
子
」
と
「
母
」
と
い
う
二
つ
の
人
格
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。「
京
子
」
・
「
母
」
と
い
う
二
つ
の
人
格
は
、
産
婦
人
科
で
あ
る
我
が
家
で
産
ま
れ
た
赤
ん
坊
を
攫
っ
て
は
殺
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
人
格
が
持
つ
母
性
こ
そ
が
「
姑
獲
鳥
」
で
あ
る
の
だ
。
姑
獲
鳥
と
は
、
女
児
を
さ
ら
っ
て
養
女
に
す
る
と
い
う
も
の
や
、
赤
子
を
抱
い
て
現
わ
れ
、
赤
子
を
抱
い
て
く
れ
と
せ
が
む
も
の
や
、
死
産
し
た
子
を
抱
い
て
現
わ
れ
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
記
述
が
今
昔
物
語
集
な
ど
に
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
が
女
の
姿
を
し
て
お
り
、〈
母
〉
と
い
う
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
姑
獲
鳥
の
母
性
と
、
涼
子
の
中
に
存
在
す
る
二
つ
の
人
格
が
持
つ
母
性
と
に
共
通
項
を
見
出
し
、
涼
子
に
は
姑
獲
鳥
が
憑
い
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
次
に
、
涼
子
の
妹
で
あ
る
梗
子
は
、
夫
で
あ
る
牧
朗
が
妻
で
あ
る
自
分
と
関
係
を
持
と
う
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
姉
の
涼
子
と
牧
朗
と
の
関
係
を
疑
い
始
め
、
自
分
は
医
師
見
習
の
内
藤
と
浮
気
を
し
て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
牧
朗
と
の
い
ざ
こ
ざ
で
牧
朗
を
刺
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
で
、
精
神
に
異
常
を
き
た
し
、
二
十
箇
月
も
の
間
、
梗
子
は
牧
朗
の
子
供
を
身
籠
っ
て
い
る
と
い
う
重
度
の
想
像
妊
娠
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
母
で
あ
る
久
遠
寺
菊
乃
は
自
分
自
身
も
体
験
し
た
我
が
子
を
実
母
に
打
ち
殺
さ
れ
る
と
い
う
、
昔
か
ら
久
遠
寺
の
イ
エ
に
伝
わ
る
因
習
を
断
ち
切
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
分
の
娘
、
涼
子
に
も
同
じ
仕
打
ち
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が
、
涼
子
の
多
重
人
格
が
生
ま
れ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
本
作
品
の
事
件
の
発
端
と
も
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
関
口
巽
は
、
久
遠
寺
医
院
で
起
こ
っ
た
事
件
を
き
っ
か
け
に
久
遠
寺
涼
子
と
出
会
う
。
実
は
、
過
去
に
関
口
は
涼
子
と
出
会
っ
て
お
り
、
関
係
も
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
記
憶
は
無
意
識
下
に
封
印
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
涼
子
に
異
常
な
ま
で
の
執
着
を
見
せ
る
。
涼
子
を
始
め
、
久
遠
寺
家
の
人
々
を
か
ば
う
あ
ま
り
、
久
遠
寺
家
の
一
室
に
転
が
っ
て
い
た
牧
朗
の
死
体
を
知
覚
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
四
人
に
は
何
が
憑
い
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
涼
子
は
言
わ
ず
も
が
な
、
彼
女
の
二
つ
の
人
格
が
持
つ
母
性
か
ら
、
姑
獲
鳥
が
憑
い
て
い
る
よ
う
に
作
品
中
で
描
か
れ
て
い
る
。
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
作
中
に
お
い
て
、
特
定
の
妖
怪
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
梗
子
に
は
牧
朗
の
浮
気
（
実
際
に
は
な
か
っ
た
の
だ
が
）
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
現
実
と
、
自
分
と
関
係
を
持
っ
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
願
望
が
、
そ
し
て
菊
乃
に
は
昔
か
ら
イ
エ
に
伝
わ
る
因
習
が
、
さ
ら
に
関
口
に
は
過
去
に
涼
子
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
記
憶
が
、
そ
れ
ぞ
れ
憑
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
涼
子
の
場
合
に
の
み
姑
獲
鳥
と
い
う
特
定
の
妖
怪
一
一
三
が
憑
い
て
い
る
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
姑
獲
鳥
の
夏
』
に
お
い
て
、
涼
子
以
外
の
人
物
に
憑
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
妖
怪
で
は
な
い
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
京
極
の
作
品
に
お
い
て
、〈
憑
物
〉
は
妖
怪
や
霊
的
存
在
の
み
を
言
う
の
で
は
な
く
、
人
の
願
望
や
習
慣
な
ど
、
日
常
生
活
に
溢
れ
て
い
る
も
の
も
範
疇
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
憑
物
〉
と
い
う
概
念
を
妖
怪
や
霊
的
存
在
以
外
に
も
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
憑
い
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
は
、
陰
陽
師
で
あ
る
京
極
堂
こ
と
中
善
寺
秋
彦
が
そ
の
人
た
ち
か
ら
落
と
し
て
い
く
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
京
極
堂
は
陰
陽
師
で
は
あ
る
が
、
彼
の
憑
物
落
と
し
の
方
法
は
必
ず
し
も
陰
陽
道
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
京
極
堂
は
、
一
見
、
怪
奇
的
に
思
わ
れ
る
非
合
理
な
事
件
が
起
こ
っ
た
理
由
や
必
然
性
な
ど
を
、
そ
の
事
件
の
関
係
者
や
犯
人
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
解
き
明
か
し
、
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
、
理
解
し
得
る
合
理
的
な
出
来
事
へ
と
再
構
築
し
て
い
く
。
こ
れ
が
、
京
極
堂
の
行
う
憑
物
落
と
し
な
の
だ
。
ま
た
、
京
極
堂
は
彼
の
憑
物
落
と
し
に
よ
っ
て
、
非
合
理
を
合
理
に
再
構
築
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
憑
物
落
と
し
、
そ
れ
自
体
の
方
法
も
合
理
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
京
極
堂
の
行
う
憑
物
落
と
し
は
呪
術
や
祝
詞
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
飽
く
迄
そ
の
事
件
の
謎
を
解
き
明
か
し
、
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
　
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
次
に
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
と
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
香
川
雅
信
の
論
を
挙
げ
て
お
く
。
し
か
し
、
京
極
堂
が
「
憑
物
落
と
し
」、
す
な
わ
ち
妖
怪
を
祓
う
者
で
あ
る
の
に
対
し
、『
巷
説
百
物
語
』
の
又
市
た
ち
は
意
図
的
に
妖
怪
を
創
り
出
す
「
化
物
遣
い
」
で
あ
り
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
ち
ょ
う
ど
一
枚
の
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。（
略
）
（『
巷
説
百
物
語
』
は
―
―
引
用
者
）
一
見
、
京
極
堂
シ
リ
ー
ズ
（
注
２
）
と
は
逆
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
物
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
当
の
又
市
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
真
相
が
暴
露
さ
れ
る
。
つ
ま
り
憑
物
は
落
と
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
構
造
を
生
か
す
た
め
に
、
考
物
の
百
介
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。（
略
）
百
介
は
あ
く
ま
で
一
般
人
代
表
な
の
だ
。
そ
の
百
介
に
対
し
て
、
又
市
ら
は
最
後
に
真
相
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
一
方
は
「
化
物
遣
い
」
と
い
う
ま
る
で
正
反
対
の
性
格
を
持
っ
た
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
主
役
と
配
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
不
思
議
に
見
え
る
事
件
は
、
最
後
に
は
不
思
議
で
は
な
い
出
来
事
へ
と
解
体
さ
れ
る
（
注
３
）
。
香
川
は
、
こ
の
論
に
お
い
て
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
百
介
と
い
う
人
物
に
対
し
て
な
さ
れ
る
真
相
の
暴
露
を
取
り
上
げ
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
両
方
と
も
最
終
的
一
一
四
に
は
「
憑
物
落
と
し
」
を
行
い
、「
不
思
議
に
見
え
る
事
件
」
が
「
最
後
に
は
不
思
議
で
は
な
い
出
来
事
へ
と
解
体
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
考
物
の
百
介
と
は
、
あ
る
出
来
事
を
通
し
て
、
怪
し
い
出
来
事
を
創
り
出
し
て
い
く
又
市
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
青
年
で
あ
る
。
又
市
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
百
介
は
今
ま
で
の
日
常
の
生
活
か
ら
、
又
市
た
ち
の
い
る
裏
社
会
を
垣
間
見
る
こ
と
と
な
り
、
非
日
常
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
、
又
市
た
ち
の
仕
掛
を
手
伝
う
よ
う
に
な
る
。
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
「
憑
物
落
と
し
」
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
論
に
は
賛
同
で
き
る
。
だ
が
、
百
介
を
一
般
人
代
表
と
し
、
そ
の
百
介
へ
の
真
相
の
暴
露
の
み
を
取
り
上
げ
て
両
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
の
に
は
疑
問
を
抱
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
百
介
以
外
の
事
件
に
関
わ
っ
た
「
一
般
人
」
に
対
し
て
は
、〈
憑
物
〉
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
両
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
「
憑
物
落
と
し
」
に
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
注
目
す
る
べ
き
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
「
憑
物
落
と
し
」
が
誰
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
起
き
た
事
件
が
「
憑
物
落
と
し
」
に
よ
っ
て
社
会
的
に
「
不
思
議
で
は
な
い
出
来
事
へ
と
解
体
さ
れ
」
て
い
る
の
に
対
し
て
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
、「
憑
物
落
と
し
」
の
対
象
が
飽
く
迄
も
考
物
の
百
介
た
だ
一
人
で
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
百
介
以
外
の
事
件
に
関
わ
っ
た
「
一
般
人
」
に
た
い
し
て
は
、
真
相
の
暴
露
と
し
て
の
「
憑
物
落
と
し
」
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
は
事
件
の
当
事
者
を
集
め
、
陰
陽
師
で
あ
る
京
極
堂
こ
と
中
禅
寺
秋
彦
が
そ
の
犯
人
や
関
係
者
か
ら
〈
憑
物
〉
を
落
と
し
て
い
く
こ
と
で
事
件
を
解
決
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
京
極
堂
の
憑
物
落
と
し
の
方
法
か
ら
、
こ
の
作
品
に
は
推
理
小
説
の
性
質
も
見
ら
れ
、
い
わ
ば
京
極
堂
は
探
偵
役
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
性
質
か
ら
、
中
禅
寺
の
憑
物
落
と
し
は
、
事
件
の
関
係
者
全
員
の
前
で
事
件
の
真
相
を
暴
く
形
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
事
件
が
公
の
場
で
解
決
す
る
こ
と
で
、
そ
の
事
件
で
の
〈
憑
物
〉
は
事
件
の
関
係
者
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
事
件
を
知
る
社
会
全
体
か
ら
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
事
件
が
「
憑
物
落
と
し
」
に
よ
っ
て
「
不
思
議
で
は
な
い
出
来
事
へ
と
解
体
さ
れ
」
て
い
る
の
は
作
中
で
は
百
介
に
対
し
て
だ
け
な
の
で
あ
る
。
事
件
に
関
わ
っ
た
百
介
以
外
の
人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
怪
奇
的
で
不
可
思
議
な
事
件
は
最
後
ま
で
又
市
ら
が
創
り
出
し
た
妖
怪
や
化
物
の
仕
業
で
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
事
件
は
又
市
ら
が
創
り
出
し
た
妖
怪
や
化
物
を
真
犯
人
と
し
て
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
厳
密
に
言
う
と
、
ど
ち
ら
の
シ
リ
ー
ズ
で
も
「
不
思
議
で
は
な
い
出
来
事
」
へ
の
「
解
体
」
は
成
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
た
だ
一
人
、
百
介
は
事
件
の
真
犯
人
が
妖
怪
や
化
物
で
は
な
く
人
間
で
あ
り
、
現
わ
れ
た
化
物
は
又
市
た
ち
が
創
り
出
し
た
仕
掛
け
で
あ
っ
た
と
知
る
の
だ
。
し
か
し
、
事
件
に
関
わ
っ
た
百
介
以
外
の
人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
最
後
ま
で
そ
の
事
件
は
化
物
の
仕
業
な
の
で
あ
り
、
真
犯
人
が
人
間
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
「
不
思
議
に
見
え
る
事
件
」
に
特
定
の
犯
人
を
配
す
る
こ
と
で
事
件
は
解
決
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
人
間
か
化
物
か
が
違
う
の
だ
。
一
一
五
三
　
両
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
の
扱
わ
れ
方
こ
こ
で
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
の
事
件
の
解
決
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
の
事
件
の
解
決
が
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
ど
の
時
点
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
比
較
す
る
と
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
の
社
会
的
事
件
の
解
決
は
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
百
介
以
外
の
事
件
の
関
係
者
に
と
っ
て
の
解
決
と
同
じ
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
う
社
会
的
事
件
の
解
決
と
は
、
何
の
仕
業
な
の
か
分
か
ら
な
い
事
件
に
何
か
し
ら
犯
人
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
事
件
が
発
生
し
た
社
会
の
人
々
が
納
得
し
事
件
が
解
決
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
介
に
な
さ
れ
る
事
件
の
真
相
解
明
は
社
会
的
解
決
の
も
う
一
つ
次
の
段
階
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。
百
介
に
対
す
る
真
相
解
明
は
、
飽
く
迄
百
介
だ
け
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
百
介
に
告
げ
ら
れ
た
真
相
を
そ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
社
会
の
人
々
が
知
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
百
介
に
な
さ
れ
る
真
相
解
明
は
、
百
介
以
外
の
事
件
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
不
要
な
の
だ
。
百
介
以
外
の
事
件
の
関
係
者
に
と
っ
て
の
真
相
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
事
件
解
決
は
又
市
た
ち
が
創
り
出
し
た
妖
怪
・
化
物
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
香
川
の
言
う
よ
う
に
両
作
品
の
解
決
法
を
同
じ
「
憑
物
落
と
し
」
に
見
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
作
品
の
〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
は
む
し
ろ
逆
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
妖
怪
が
憑
い
て
い
る
と
さ
れ
る
人
物
か
ら
京
極
堂
が
文
字
通
り
憑
物
落
と
し
を
行
う
。
し
か
し
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
逆
に
〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
こ
と
で
事
件
を
解
決
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
百
介
以
外
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
事
件
の
解
決
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
事
件
を
解
決
し
て
い
る
の
か
、〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
具
体
的
に
見
て
い
く
。
今
回
は
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
『
巷
説
百
物
語
』
の
「
柳
女
」
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
く
。
次
に
挙
げ
る
の
は
「
柳
女
」
に
お
け
る
事
件
解
決
の
場
面
で
あ
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
は
本
論
筆
者
に
よ
る
。
―
―
う
。
―
―
う
ら
め
し
や
。（
略
）
生
白
い
女
の
顔
が
闇
に
浮
か
ん
だ
。（
略
）
「
お
、
お
の
れ
何
者
！
」
吉
兵
衛
が
そ
う
叫
ぶ
と
、
懐
か
ら
匕
首
を
抜
き
放
っ
て
庭
の
中
心
へ
と
突
き
進
ん
だ
。
―
―
こ
こ
に
も
埋
め
た
な
。
「
黙
れ
ッ
こ
の
物
の
怪
が
！
」
―
―
こ
の
。
人
で
な
し
、
、
、
、
。
さ
あ
っ
と
柳
が
戦
い
だ
。
ふ
っ
と
、
凡
て
が
消
え
た
。（
略
）
夜
の
庭
が
怪
し
く
照
ら
し
出
さ
れ
、
真
っ
黒
い
池
の
水
面
や
ら
柳
の
奇
怪
な
木
肌
や
ら
が
夜
陰
に
浮
き
上
が
っ
た
が
、
吉
兵
衛
の
姿
だ
け
は
忽
然
と
消
一
一
六
え
て
い
た
と
い
う
。
折
角
の
御
行
殿
の
忠
告
も
聞
か
ず
、
札
を
持
っ
て
出
な
ん
だ
故
に
あ
や
か
し
に
呑
ま
れ
た
か
と
、
老
人
達
は
一
様
に
顔
を
顰
め
、
肩
を
落
と
し
た
。（
略
）
「
凡
て
は
―
―
こ
の
柳
の
横
に
埋
ま
り
た
る
ま
じ
も
の
の
齎
す
災
厄
で
御
座
り
ま
す
る
。
こ
れ
な
る
柳
は
、
そ
の
ま
じ
も
の
の
魔
力
か
ら
、
必
死
で
こ
の
家
を
守
っ
て
来
た
の
で
御
座
り
ま
し
ょ
う
。
吉
兵
衛
殿
は
そ
の
柳
の
高
徳
を
信
じ
る
こ
と
も
せ
ず
、
ま
た
有
り
難
き
御
仏
の
ご
慈
悲
も
神
の
ご
加
護
も
退
け
ら
れ
た
が
故
に
―
―
妖
物
に
取
ら
れ
た
ご
様
子
で
す
。
残
念
乍
ら
―
―
戻
り
ま
す
ま
い
」
御
行
は
そ
う
言
っ
て
、
も
う
一
度
鈴
を
鳴
ら
し
た
。
老
人
ど
も
は
そ
の
場
に
へ
た
り
込
み
、
た
だ
柳
に
詫
び
、
祈
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
話
に
お
け
る
不
可
解
な
事
件
と
は
、
柳
屋
の
主
人
で
あ
る
吉
兵
衛
の
妻
子
や
後
添
え
の
子
が
次
々
と
命
を
落
と
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
件
は
、
吉
兵
衛
が
庭
に
あ
る
柳
の
祠
を
打
ち
壊
し
た
頃
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
柳
の
祟
り
だ
と
噂
す
る
者
も
い
た
。
こ
の
話
は
吉
兵
衛
が
、
身
籠
っ
て
い
る
五
人
目
の
妻
を
娶
ろ
う
と
し
て
い
る
時
分
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
引
用
部
は
そ
の
事
件
の
解
決
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に
「
ま
じ
も
の
」
の
せ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
説
明
を
受
け
て
事
件
の
関
係
者
た
ち
は
「
そ
の
場
に
へ
た
り
込
み
、
た
だ
柳
に
詫
び
、
祈
っ
」
て
い
る
よ
う
に
、「
ま
じ
も
の
」
が
犯
人
と
い
う
こ
と
で
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
件
に
関
わ
っ
た
百
介
以
外
の
人
物
た
ち
か
ら
は
、〈
憑
物
〉
が
落
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
た
ち
に
は
「
ま
じ
も
の
」
と
い
う
〈
憑
物
〉
が
憑
け
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
こ
と
は
一
見
、
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
、
マ
イ
ナ
ス
な
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
化
人
類
学
・
民
俗
学
者
の
小
松
和
彦
が
憑
霊
現
象
の
作
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
知
識
・
能
力
に
優
れ
た
宗
教
者
が
、「
託
宣
」
と
か
「
占
い
」
と
か
い
っ
た
装
置
を
駆
使
し
な
が
ら
、
個
々
の
事
例
に
即
し
た
「
憑
霊
現
象
」
を
め
ぐ
る
そ
れ
な
り
に
説
得
力
の
あ
る
「
物
語
」
を
創
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
当
人
や
周
囲
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
「
本
当
の
物
語
」（
＝
歴
史
）
と
な
る
。
こ
の
と
き
、「
な
に
か
」
が
修
復
、
今
風
に
い
え
ば
癒
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
注
４
）
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
憑
霊
現
象
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
宗
教
者
が
創
り
出
し
た
物
語
が
真
実
と
な
る
の
だ
。
何
が
原
因
か
不
明
で
理
解
し
難
い
不
思
議
な
現
象
に
、
霊
で
あ
れ
妖
怪
で
あ
れ
何
ら
か
の
名
前
を
付
け
て
具
体
像
を
与
え
て
や
れ
ば
、
当
事
者
た
ち
は
そ
の
現
象
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
霊
や
妖
怪
で
も
原
因
が
何
で
あ
る
か
分
か
れ
ば
、
当
事
者
た
ち
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
柳
女
」
の
場
合
、
当
事
者
た
ち
は
柳
を
祀
り
、
ま
じ
も
の
を
鎮
め
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
も
う
不
可
思
議
な
事
件
は
起
き
な
い
と
人
々
は
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
一
七
以
上
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、〈
憑
物
〉
を
落
と
す
こ
と
で
非
合
理
が
合
理
へ
と
解
体
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
一
方
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
〈
憑
物
〉
を
落
と
す
の
は
百
介
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、
百
介
以
外
の
人
物
に
は
〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
な
非
合
理
が
合
理
へ
と
解
体
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
〈
憑
物
〉
の
扱
わ
れ
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
京
極
の
作
品
で
は
、
社
会
的
な
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
、〈
憑
物
〉
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
憑
け
る
と
い
う
行
為
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
　
〈
憑
物
〉
の
持
つ
役
割
さ
て
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
〈
憑
物
〉
の
扱
わ
れ
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
注
目
す
る
べ
き
点
は
、
ど
ち
ら
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
も
、〈
憑
物
〉
を
落
と
す
、
憑
け
る
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、〈
憑
物
〉
は
社
会
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
〈
装
置
〉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
で
扱
っ
て
い
る
憑
物
筋
は
、
社
会
的
に
婚
姻
な
ど
で
差
別
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
憑
物
は
、
今
日
に
お
い
て
も
語
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
表
面
化
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
い
ま
だ
に
人
々
の
意
識
下
に
あ
る
概
念
で
あ
る
。
京
極
は
そ
の
タ
ブ
ー
を
小
説
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
の
作
品
内
で
「
民
俗
的
装
置
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
憑
物
筋
と
さ
れ
て
い
る
イ
エ
を
救
済
し
て
い
る
。
ま
た
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
人
々
か
ら
不
安
を
取
り
除
く
た
め
に
、
イ
エ
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
〈
憑
物
〉
を
〈
装
置
〉
と
し
て
人
々
に
憑
け
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
、
憑
物
信
仰
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
民
俗
学
者
の
論
に
注
目
し
て
み
た
い
。他
人
の
成
功
、
幸
福
、
自
分
の
失
敗
、
不
幸
の
究
極
の
原
因
を
超
自
然
的
世
界
に
求
め
、
運
、
不
運
と
い
う
無
形
の
も
の
を
オ
サ
キ
、
キ
ツ
ネ
と
い
う
形
で
具
現
化
し
て
捉
え
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
心
の
営
み
が
憑
物
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
人
々
に
と
っ
て
科
学
的
、
合
理
的
精
神
の
産
物
で
あ
る
。
ま
た
、
憑
か
れ
な
い
よ
う
に
、
憑
い
た
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
憑
物
持
ち
だ
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
社
会
的
秩
序
や
道
徳
観
を
混
乱
さ
せ
人
々
の
価
値
観
か
ら
逸
脱
し
た
者
を
持
筋
と
認
定
し
た
り
憑
い
た
と
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憑
物
信
仰
は
Ｙ
部
落
の
秩
序
を
守
る
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
（
注
５
）
。
こ
の
論
に
よ
れ
ば
、
憑
物
信
仰
と
は
「
人
々
に
と
っ
て
科
学
的
、
合
理
的
精
神
の
産
物
」
で
あ
り
、
部
落
の
「
秩
序
を
守
る
社
会
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
憑
物
信
仰
な
ど
の
一
見
、
非
合
理
に
思
え
る
事
柄
も
、
そ
の
当
事
者
達
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
社
会
の
秩
序
を
守
る
合
理
的
な
〈
機
能
〉
で
あ
り
、〈
装
置
〉
な
の
で
あ
る
。
京
極
は
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
作
品
内
で
京
極
堂
に
「
こ
の
世
に
不
思
議
な
こ
と
な
ど
な
に
も
な
い
」
と
口
癖
の
よ
う
に
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
妖
怪
な
ど
の
不
思
議
な
存
在
の
有
無
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
憑
物
筋
の
よ
う
な
理
不
尽
な
民
俗
的
事
象
を
実
際
に
あ
る
も
の
と
し
て
差
別
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
期
に
必
要
と
さ
れ
て
発
生
し
た
〈
装
置
〉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
現
代
社
会
に
提
一
一
八
示
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
に
お
い
て
憑
物
な
ど
と
い
う
考
え
が
残
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
憑
物
筋
は
今
日
に
お
い
て
も
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
る
。
ま
た
、
狭
義
の
憑
物
は
語
ら
れ
な
く
な
ろ
う
と
も
、『
姑
獲
鳥
の
夏
』
に
お
い
て
京
極
堂
が
述
べ
て
い
る
「
今
日
は
ツ
イ
て
い
な
い
」「
ツ
キ
が
回
っ
て
来
た
」
と
い
う
よ
う
な
広
義
の
憑
物
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
極
の
作
品
に
お
い
て
も
、『
姑
獲
鳥
の
夏
』
以
降
の
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
人
の
主
義
主
張
、
思
想
ま
で
も
が
〈
憑
物
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
〈
憑
物
〉
を
落
と
し
た
り
、
憑
け
た
り
す
る
こ
と
で
社
会
に
適
応
し
て
生
き
て
い
く
人
々
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
極
に
と
っ
て
は
〈
憑
物
〉
を
落
と
す
、
憑
け
る
と
い
う
行
為
は
、
単
な
る
〈
機
能
〉
・
〈
装
置
〉
と
い
う
物
で
し
か
な
く
、
京
極
は
〈
憑
物
〉
に
対
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
五
　
〈
憑
物
〉
か
ら
見
ら
れ
る
時
代
設
定
に
お
け
る
意
図
最
後
に
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
・
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
に
お
け
る
意
図
、
設
定
さ
れ
た
理
由
を
探
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
・
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
設
定
を
確
認
し
て
お
く
。
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
が
読
み
取
れ
る
箇
所
を
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
か
ら
引
用
す
る
。
戦
争
は
、
個
人
の
意
志
に
関
わ
り
な
く
命
を
奪
う
。（
略
）
あ
の
戦
場
で
、
死
の
恐
怖
に
対
し
て
野
良
犬
の
よ
う
に
怯
え
て
い
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
自
分
が
―
―
一
番
人
間
ら
し
い
と
も
思
う
。
そ
の
池
袋
の
ヤ
ミ
市
も
、
昨
年
に
は
漸
く
姿
を
消
し
た
。
ま
だ
そ
の
闇
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
今
で
は
整
然
と
し
た
駅
前
広
場
が
完
成
し
つ
つ
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
も
こ
の
物
話
の
語
り
手
で
あ
る
関
口
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
姑
獲
鳥
の
夏
』
は
一
年
前
ま
で
池
袋
に
「
ヤ
ミ
市
」
が
存
在
し
て
い
た
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
戦
争
に
従
軍
し
て
い
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
始
め
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
は
戦
争
の
記
述
が
多
数
見
ら
れ
る
。
戦
時
中
の
出
来
事
が
作
品
中
で
起
こ
る
事
件
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
詳
細
な
年
号
も
特
定
で
き
る
。『
姑
獲
鳥
の
夏
』
で
「
二
十
箇
月
も
の
間
子
供
を
身
籠
っ
て
い
る
」
と
噂
さ
れ
て
い
た
梗
子
の
夫
で
あ
る
牧
朗
が
失
踪
し
た
の
は
「
昨
年
の
―
―
昭
和
二
十
六
年
の
一
月
八
日
」
だ
と
作
中
で
証
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
姑
獲
鳥
の
夏
』
の
舞
台
は
昭
和
二
七
年
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
を
確
認
す
る
。『
巷
説
百
物
語
』
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
年
号
の
記
述
は
な
い
が
、
物
語
中
に
「
江
戸
」、「
御
三
家
」、
一
一
九
「
松
平
」
と
い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
、
江
戸
時
代
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
シ
リ
ー
ズ
三
作
目
の
『
後
巷
説
百
物
語
』
の
舞
台
は
明
治
と
な
っ
て
い
る
。
『
後
巷
説
百
物
語
』
に
は
年
老
い
て
「
翁
」
と
呼
ば
れ
る
『
巷
説
百
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
山
岡
百
介
が
登
場
す
る
。
つ
ま
り
、『
後
巷
説
百
物
語
』
か
ら
逆
算
す
る
と
、『
巷
説
百
物
語
』
は
江
戸
時
代
後
期
を
舞
台
と
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
頭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
（
昭
和
二
七
年
以
降
）
を
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
両
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
の
意
味
を
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
作
品
中
の
〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
私
は
、
時
代
設
定
の
意
図
に
つ
い
て
、〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
の
変
換
期
と
怪
奇
の
発
生
と
い
う
視
点
か
ら
も
着
目
し
て
い
る
が
、
今
回
の
論
で
は
、〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
の
み
に
言
及
し
て
い
く
。
具
体
的
な
考
察
に
移
る
前
に
、
両
シ
リ
ー
ズ
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
は
江
戸
時
代
の
狩
野
派
の
画
家
で
あ
る
鳥
山
石
燕
（
一
七
一
二
〜
一
七
八
八
）
に
よ
る
「
画
図
百
鬼
夜
行
」
シ
リ
ー
ズ
に
描
か
れ
て
い
る
妖
怪
を
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
二
年
）
に
成
立
し
た
桃
山
人
作
『
絵
本
百
物
語
』
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
作
品
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
は
江
戸
時
代
後
期
が
舞
台
で
あ
る
の
で
、
典
拠
で
あ
る
『
絵
本
百
物
語
』
の
成
立
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
は
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
作
品
を
題
材
と
し
て
い
な
が
ら
、
舞
台
は
昭
和
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
異
な
る
時
代
設
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
の
差
異
は
時
代
設
定
以
外
に
も
、
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
に
注
目
し
て
、
両
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
が
な
ぜ
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
先
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
は
〈
憑
物
〉
を
落
と
す
こ
と
で
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
で
は
〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
こ
と
で
事
件
が
解
決
さ
れ
て
い
る
。
憑
物
を
落
と
す
と
い
う
行
為
は
、
陰
陽
師
の
み
な
ら
ず
、
神
主
や
僧
に
よ
っ
て
お
祓
い
や
祈
祷
と
い
う
形
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
違
和
感
な
く
理
解
で
き
る
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
憑
物
落
と
し
と
い
う
行
為
は
江
戸
時
代
の
文
献
に
も
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
で
は
、
な
ぜ
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
は
昭
和
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
京
極
堂
の
憑
物
落
と
し
の
方
法
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
言
及
し
て
き
た
が
、
京
極
堂
の
憑
物
落
と
し
は
一
見
、
怪
奇
的
に
思
わ
れ
る
非
合
理
な
事
件
を
、
そ
の
事
件
の
起
こ
っ
た
理
由
や
必
然
性
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
で
、
説
明
し
得
る
合
理
的
な
事
柄
へ
と
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
怪
奇
の
よ
う
な
非
合
理
を
合
理
へ
と
再
構
築
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
京
極
堂
が
行
う
、
こ
の
よ
う
な
憑
物
落
と
し
の
方
法
に
は
多
種
多
様
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
京
極
作
品
で
起
こ
る
事
件
に
一
二
〇
は
、
民
俗
的
事
象
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
民
俗
学
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
民
俗
学
は
、
明
治
以
降
に
確
立
さ
れ
た
極
め
て
新
し
い
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
非
合
理
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
民
俗
的
事
象
を
合
理
的
に
捉
え
研
究
す
る
民
俗
学
の
よ
う
な
学
問
が
存
在
す
る
時
代
で
な
け
れ
ば
、
京
極
堂
の
憑
物
落
と
し
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
社
会
が
い
く
ら
か
妖
怪
や
化
物
と
い
っ
た
存
在
を
信
じ
て
い
る
人
々
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
で
あ
る
江
戸
時
代
後
期
は
江
戸
な
ど
様
々
な
情
報
が
入
り
や
す
い
大
き
な
都
市
で
は
、
人
々
は
怪
奇
を
語
る
と
き
に
も
そ
れ
を
信
じ
き
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
滑
稽
な
話
や
、
あ
る
時
は
風
刺
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
黄
表
紙
な
ど
を
紐
解
く
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
伺
え
る
。
学
の
あ
る
文
人
・
知
識
人
の
多
く
集
ま
る
江
戸
の
よ
う
な
大
き
な
都
市
で
は
、
怪
奇
に
対
し
て
い
く
ら
か
冷
静
な
態
度
が
見
ら
れ
る
が
、
地
方
に
目
を
向
け
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
外
界
と
あ
ま
り
親
交
の
な
い
農
村
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
怪
奇
が
彼
等
の
生
活
の
一
部
と
し
て
は
び
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
都
市
の
人
々
が
好
奇
心
か
ら
需
要
し
て
い
た
怪
奇
集
は
武
田
正
の
言
う
よ
う
に
、「
鎖
国
政
策
に
よ
っ
て
海
外
へ
の
目
を
閉
ざ
さ
れ
た
た
め
に
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
地
方
の
奇
談
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
注
６
）
文
人
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
都
市
の
人
々
が
需
要
し
て
い
た
の
は
、
都
市
で
生
ま
れ
た
怪
奇
で
は
な
く
、
地
方
に
あ
っ
た
怪
奇
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
地
方
に
怪
奇
が
は
び
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
怪
奇
を
興
味
の
対
象
と
し
て
享
受
し
て
い
た
都
市
部
の
知
識
人
や
文
人
の
よ
う
な
人
た
ち
と
、
外
部
の
情
報
が
あ
ま
り
入
っ
て
来
な
い
農
村
部
に
住
み
、
怪
奇
を
生
活
の
一
部
と
し
て
い
た
人
々
の
両
方
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、〈
憑
物
〉
を
憑
け
る
と
い
っ
た
行
為
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
で
あ
る
昭
和
と
い
う
時
代
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
に
な
る
と
学
制
頒
布
に
よ
り
、
国
民
全
員
が
学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
ま
で
と
は
異
な
り
、
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
文
献
な
ど
か
ら
得
る
情
報
も
増
え
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
民
俗
学
な
ど
様
々
な
学
問
の
確
立
に
よ
り
、
合
理
的
な
考
え
方
が
浸
透
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
昭
和
と
い
う
時
代
に
、
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
と
同
じ
よ
う
に
、
事
件
を
妖
怪
や
化
物
の
せ
い
に
す
る
こ
と
で
は
事
件
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
は
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
文
献
は
同
じ
時
代
に
成
立
し
て
い
な
が
ら
両
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
設
定
が
異
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
お
わ
り
に
両
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
妖
怪
な
ど
と
い
っ
た
存
在
は
決
し
て
実
体
を
持
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
京
極
の
作
品
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
妖
怪
な
ど
の
怪
し
い
存
在
や
民
俗
的
事
象
は
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
二
一
民
俗
学
者
を
志
し
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
民
俗
学
に
精
通
し
て
い
る
京
極
だ
か
ら
こ
そ
描
き
得
る
民
俗
的
事
象
の
描
か
れ
方
に
注
目
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
回
〈
憑
物
〉
の
扱
わ
れ
方
を
考
察
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
一
見
、
非
合
理
な
妖
怪
な
ど
の
怪
奇
的
な
事
柄
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
怪
奇
的
な
事
柄
を
合
理
的
な
〈
機
能
〉
・
〈
装
置
〉
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、
京
極
作
品
の
魅
力
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
京
極
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
非
合
理
の
中
に
説
か
れ
た
合
理
性
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
私
た
ち
が
培
っ
て
き
た
習
俗
や
風
習
の
新
し
い
一
面
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
両
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
時
代
設
定
の
違
い
に
は
、〈
憑
物
〉
の
扱
い
方
の
違
い
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
の
登
場
人
物
の
子
孫
が
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
よ
う
に
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
は
時
代
設
定
が
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
時
系
列
上
に
存
在
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
人
の
心
の
闇
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
事
件
を
描
い
て
い
る
。
時
代
は
違
っ
て
も
人
の
心
に
は
変
わ
ら
ず
闇
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
京
極
の
作
品
は
人
が
持
ち
続
け
る
心
の
闇
を
、
人
の
心
の
闇
に
よ
っ
て
発
生
し
た
怪
奇
に
よ
っ
て
描
き
、
そ
の
時
代
に
適
し
た
方
法
で
そ
の
闇
を
終
息
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
１
　
板
橋
作
美
「
つ
き
も
の
　
憑
物
」（
福
田
ア
ジ
オ
ら
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
下
』
二
〇
〇
六
年
三
月
　
吉
川
弘
文
社
）
２
　
本
論
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
を
「
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
」、「
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
」
と
称
し
て
い
る
が
、
特
に
こ
れ
ら
の
呼
称
で
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、「
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
」
は
主
人
公
格
の
京
極
堂
の
名
を
取
り
、「
京
極
堂
シ
リ
ー
ズ
」
と
呼
ば
れ
た
り
、「
妖
怪
シ
リ
ー
ズ
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
典
拠
、
素
材
と
し
て
い
る
書
物
の
題
に
即
し
て
「
百
鬼
夜
行
シ
リ
ー
ズ
」、「
百
物
語
シ
リ
ー
ズ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
。
３
　
香
川
雅
信
「
京
極
夏
彦
『
巷
説
百
物
語
』
―
―
神
な
き
時
代
の
化
物
遣
い
」
（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
〇
〇
二
年
二
月
号
　
第
四
七
巻
一
三
号
）
４
　
小
松
和
彦
「
憑
き
も
の
　
解
説
」（
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
①
憑
き
も
の
』
二
〇
〇
〇
年
六
月
　
河
出
書
房
新
社
）
５
　
吉
田
禎
吾
・
板
橋
作
美
「
憑
き
も
の
と
社
会
構
造
」（
谷
川
健
一
編
『
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
　
第
七
巻
』
一
九
九
〇
年
三
月
　
三
一
書
房
）
６
　
武
田
正
「
百
物
語
―
―
そ
の
成
立
と
ひ
ろ
が
り
―
―
」（
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
②
妖
怪
』
二
〇
〇
〇
年
七
月
　
河
出
書
房
新
社
）
本
論
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
文
庫
版
　
姑
獲
鳥
の
夏
』（
一
九
九
八
年
九
月
　
講
談
社
）
『
巷
説
百
物
語
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
　
角
川
書
店
）
（
ふ
じ
わ
ら
　
ゆ
か
り
／
平
成
一
八
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
一
二
二
